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Abstract: 
 
Introduction:  Depending on its etiology,  many methods have been established for the treatment of depression among adolescents; 
cognitive therapy is one of them. The purpose of the present research was to investigate the effect of cognitive group therapy on 
decreasing depression among high school students. 
Methods:  From the male students of a boarding high school in Tarom district of Gazvin province, a sample of 16 students were 
randomly selected and assigned into experimental and control groups. The measurement tool was Beck depression inventory. The 
experimental group participated in 8 sessions of cognitive therapy, while the control group did not receive any treatment. The mean 
scores of the two groups were compared through independent t-test. 
Results:  The results of the study showed significant differences between the mean scores of the pre-tests and post-tests of the 
experimental and control groups, so that cognitive group therapy had reduced the depression mean score in the experimental group (-2.1 
vs. -0.25).  
Conclusion: The findings of the study indicate that cognitive group therapy can reduce the depression among students. These findings 
can be used for therapeutic planning within the cognitive paradigm to reduce or prevent depression among students.  
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45  
ﻪﻣﺪﻘﻣ   
هرود ﻲﻧاﻮﺟﻮﻧ    ﻦﻴﻨﺳ ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا تاﺮﻴﻴﻐﺗ زا يا 13    ﺎﺗ 19    ار ﻲﮕﻟﺎﺳ
ﻲﻣ ﺮﺑرد   ﻲﺑ و دﺮﻴﮔ   ﻢﻬﻣ زا ﻲﻜﻳ ﺪﻳدﺮﺗ    ﺖﺳا دﺮﻓ ﺪﺷر نارود ﻦﻳﺮﺗ ) 1  .(  رد
ﻦﻳا   ﻪﺒﻨﺟ ﻦﻴﺑ ﻂﺑاور و ناﻮﺟﻮﻧ ﺪﺷر نﺎﻳﺮﺟ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﺳ  يﺎﻫ
ﻲﻣ طﻮﺑﺮﻣ ﺪﺷر ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﻲﻣ خر ،دﻮﺷ   ﺪﻫد  . ﻞﻣﺎﺷ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻳا  :  ،ﻲﮕﺘﺴﺒﻟد
  لﻼﻘﺘﺳا ) نارداﺮﺑ  و  ناﺮﻫاﻮﺧ  ،ﻦﻳﺪﻟاو  ﺎﺑ  ﻪﻄﺑار  تاﺮﻴﻴﻐﺗ (  ﺖﻴﻤﻴﻤﺻ  ،
) ﻞﻜﺷ   هداﻮﻧﺎﺧ زا جرﺎﺧ ﻚﻳدﺰﻧ يدﺮﻓ ﻂﺑاور يﺮﻴﮔ (  ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ، )  ﺐﺴﻛ
ترﺎﻬﻣ   ﺶﻘﻧ و ﺎﻫ   ﻲﮔﺪﻧز ياﺮﺑ مزﻻ يﺎﻫ (  ﺖﻳﻮﻫ ، )  زا ﻲﺷﺎﻧ سﺎﺴﺣا
ﺶﻘﻧ و تﺎﺳﺎﺴﺣا ﺐﻴﻛﺮﺗ   ﻲﻟﺎﺴﮔرﺰﺑ يﺎﻳاﺰﻣ و ﺎﻫﺎﺿﺎﻘﺗ ﺎﺑ ﻲﻛدﻮﻛ يﺎﻫ  (
 ﺖﺳا ) 2  .( ﻦﻳا   ﻲﻣ ﺎﻫداﺪﻳور   ﺐﺒﺳ ﺪﻨﻧاﻮﺗ    زا ﻲﻧاور تﻻﻼﺘﺧا زا يرﺎﻴﺴﺑ زﺎﺳ
ﺪﻧدﺮﮔ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻪﻠﻤﺟ  .  ﻂﻳاﺮﺷ رد ﺖﻧﻮﻜﺳ ،ﻦﻴﻨﺳ ﻦﻳا رد ﺮﮕﻳد ﻲﻳﻮﺳ زا
سﺮﺘﺳا   ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ ياز   ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﺎﺑ يزور    ﻂﺑاور رد ﻲﻔﻴﻛ و ﻲﻤﻛ يﺎﻫ
كﺮﺤﻣ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺘﻴﺑﺮﺗ يﺎﻫ ﻲ ،   ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ  رد ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻪﻛ دﻮﺷ
 ﺪﻧﻮﺷ رﺎﭼد يرﺎﺘﻓر ،ﻲﻔﻃﺎﻋ ،ﻲﻤﺴﺟ تﻼﻜﺸﻣ ﻪﺑ نآ ) 3  .(   
ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ   ﻲﻣ ﻪﺑﺮﺠﺗ ار ﻲﮔﺪﻴﻨﺗ زا ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺢﻄﺳ يزور  ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
نآ ﻲﮔدﺮﺴﻓا تﺪﺷ ﺶﻳاﺰﻓا رد ﻲﻠﻣﺎﻋ دﻮﺧ ﻪﻛ   ﻲﻣ ﺎﻫ    ﺪﺷﺎﺑ ) 3  .(  ﻲﮔدﺮﺴﻓا
هﺪﻤﻋ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﻛ    ﺖﻣﻼﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻼﻜﺸﻣ زا يا  ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﻲﻧاور
ﻲﻣ    ﺪﻫد ) 4  .( ﻪﻫد زا نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎﻛدﻮﻛ رد    ي 70    ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ يدﻼﻴﻣ
ناور  صﺎﺧ     ﺖﺳا  ﻪﺘﻓﺮﮔ  راﺮﻗ  نﺎﻜﺷﺰﭙﻧاور  و  نﺎﺳﺎﻨﺷ ) 5  ( ﻲﭘ  رد  و  
 نآ عﻮﻴﺷ ناﺰﻴﻣ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ شﺮﺘﺴﮔ 15    ﺎﺗ 20   ﺪﺻرد   د  ر
 ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ ﻦﻳا نﺎﻴﻣ ) 6  .( ﻢﻫ ﻪﻤﻫ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻴﻨﭼ -
ﻲﺳﺎﻨﺷﺮﻴﮔ   ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻴﻌﻤﺟ رد   يﺎﻫدروآﺮﺑ    ﻲﮔدﺮﺴﻓا عﻮﻴﺷ زا ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ
ارا نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎﻛدﻮﻛ رد ﻳ هداد ﻪ   ﻪﻨﻣاد ﻪﻛ ﺪﻧا    زا يا 4 / 0    ﺎﺗ 8 / 8    ار ﺪﺻرد
ﻲﻣ ﺮﺑرد    دﺮﻴﮔ ) 7  .( ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد   رد يزور   ﻪﺘﻓﺎﻳ   ﺎﻫ ﻲﺸﻫوﮋﭘ ي ،  
ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻛﺎﺳ نﺎﻧاﻮﺟاﻮﻧ رد لﻼﺘﺧا ﻦﻳا ناﺰﻴﻣ   ﺶﻴﺑ يزور    زا ﺮﺗ
ﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺮﻴﻏ نﺎ    ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ يزور ) 3 .(   
ﻪﺑ ار دﻮﺧ ﻲﮔدﺮﺴﻓا سﺎﺴﺣا نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ    ﺖﺳد زا ،ترﺎﻘﺣ سﺎﺴﺣا ترﻮﺻ
 تﺬﻟ نداد ) 8 ( ﻲﺑ و ﺖﻟﺎﺴﻛ ،ﻲﮕﺘﺴﺧ ،    ﺶﺷﻮﻛ ،ﻪﺟﻮﺗ ﻲﻳﺎﺳرﺎﻧ ،ﻲﮕﻠﺻﻮﺣ
 ﻪﺟﻮﺗ ﺐﻠﺟ رد ) 9 ( ﻲﺑ سﺎﺴﺣا ،    و ﺎﻫﺎﺿﺎﻘﺗ ﺮﺑ ندﺮﻛ ﻪﺒﻠﻏ رد ﻲﺘﻳﺎﻔﻛ
 روآرﺎﺸﻓ و ﺪﻳﺪﺷ تارﺎﻈﺘﻧا ) 2 (  و لﻼﻣ سﺎﺴﺣا ، ﻲﺑ    رﺎﻤﻴﺑ دﻮﺧ ،يراﺮﻗ
 ﻪﻧارﺎﻜﻫﺰﺑ رﺎﺘﻓر و يراﺪﻨﭘ ) 10  ( ﻲﻣ زوﺮﺑ    ﻲﻳﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﻢﻳﻼﻋ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻨﻫد
ﻪﻓﺮﺣ و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫدﺮﻛرﺎﻛ رد لﻼﺘﺧا ﺪﻨﻧﺎﻣ    و يا
نآ ياﺮﺑ ار هﺮﻴﻏ دراد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺎﻫ  . ﻪﻧﺎﺸﻧ نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ   لﻼﺘﺧا و ﺎﻫ    يﺎﻫ
 راو هدﺮﺴﻓا دﻮﺧ ﻪﺑ ماﺪﻗا لﺎﻤﺘﺣا ،ﻲﻧاﻮﺟﻮﻧ رد  ،داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ءﻮﺳ ،ﻲﺸﻛ
ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺪﺣ رد ار ﻲﻃﺎﺒﺗرا و يرﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ   ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا يا    ﺪﻫد
) 11  .( ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ    نﺎﻧاﻮﺟاﻮﻧ رد هﺪﺷ ﺮﻛذ يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ناﺰﻴﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ يا
ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ رد ﻦﻛﺎﺳ   ﺶﻴﺑ يزور   ﺖﺳا ﺮﺗ  .  و زداو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ
نارﺎﻜﻤﻫ  ،  ﻲﺸﻛدﻮﺧ رﺎﻜﻓا و داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ءﻮﺳ ناﺰﻴﻣ  ﺰﻛاﺮﻣ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ رد
ﻪﻧﺎﺒﺷ   ﺶﻴﺑ يزو   ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺮﻴﻏ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ زا ﺮﺗ    ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ يزور ) 2 .(   
رد   آ ﺳ ﻴ ﺐ   ﺖﺴﻳز ﻞﻣاﻮﻋ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻲﺳﺎﻨﺷ -
 ،ثراﻮﺗ ،ﻲﺳﺎﻨﺷ و   ﻞﻣاﻮﻋ   ناور ﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲ   و   ﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲ    ﺖﺳا هﺪﺷ هرﺎﺷا
) 12 ( .   ﻢﻫ   هﻮﻴﺷ ،لﻼﺘﺧا ﻦﻳا ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺐﺒﺳ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﻦﻴﻨﭼ  يﺎﻫ  ﻲﻧﺎﻣرد
 ﺖﺧﺎﻨﺷ ،يﺮﮕﻠﻴﻠﺤﺗ ناور ،ﻲﻧﺎﻣرد كﻮﺷ ،ﻲﻧﺎﻣرد وراد ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ
ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻣرد رﺎﺘﻓر و ﻲﻧﺎﻣرد   شور ناﻮﻨﻋ  ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد رد ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻳﺎﻫ
هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ   ﺪﻧا .   رد   هﺎﮔﺪﻳد    ﻲﮔدﺮﺴﻓا ، ﻲﻧﺎﻣرد رﺎﺘﻓر و ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ
 ﺪﻨﻳآ دﻮﺧ رﺎﻜﻓا ﻞﺻﺎﺣ )  يور ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا ﺎﻳ و ﻲﺷﻼﺗ ﭻﻴﻫ نوﺪﺑ ﻪﻛ يرﺎﻜﻓا
ﻲﻣ   ﺪﻨﻫد ( حﺮﻃ ،   هراو    ﺎﻫ ) ﺐﻟﺎﻗ   ﺮﻓا ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ا  ياﺮﺑ ،دﻮﺧ هﺮﻣزور ﻲﮔﺪﻧز رد د
نآ زا ﺎﻫداﺪﺧر ﻪﺑ ﺶﻨﻛاو   ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫ   ﺪﻨﻛ ( شﺮﮕﻧ ،  و ﻢﻟﺎﺳﺎﻧ يﺎﻫ
ﺖﺷادﺮﺑ    ﺖﺳا هﺪﻨﻳآ و ﺎﻴﻧد ،دﻮﺧ زا دﺮﻓ ﻲﻔﻨﻣ يﺎﻫ ) 13 .(   
ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ   ﺖﺳاﺮﺟا ﻞﺑﺎﻗ ﻲﻫوﺮﮔ و يدﺮﻓ ترﻮﺻ  .  ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺠﻧآ زا
ناﻮﺟ    ﺐﻟﺎﻗ رد ﺎﻫ ﻲﻣ هوﺮﮔ    ﻮﺤﻧ ﻪﺑ ار دﻮﺧ تﺎﺳﺎﺴﺣا و رﺎﻜﻓا ﺪﻨﻧاﻮﺗ
 ﺪﻧراﺬﮕﺑ نﺎﻴﻣ رد يﺮﺘﻬﺑ ) 14  (  ﻦﻴﺑ ﻞﻳﺎﺴﻣ ﻦﺘﺷاﺬﮔ ﺚﺤﺑ ﻪﺑ ﺖﺻﺮﻓ و
 ﺪﻨﻨﻛ اﺪﻴﭘ ار ﺖﻛرﺎﺸﻣ و يرﺎﻜﻤﻫ ،يدﺮﻓ ) 15  (  هﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ
ﻲﻣ ﻲﻫوﺮﮔ   نآ ياﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻴﻔﻣ ﺎﻫ  .  رد ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻦﻴﻟﺮﻓ و ﻚﺑ
ﻪﺑ ار ﻲﮔدﺮﺴﻓا    ﻲﻫدوﺮﻴﻧ ناﻮﻨﻋ ﻲﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻲﻘﻄﻨﻣ يﺎﻫروﺎﺑ دﺪﺠﻣ  ﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛ
نآ فﺪﻫ ،   يژﺮﻧا   ﺖﺳا ﻲﺠﻨﺳ ﺖﻴﻌﻗاو ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺑ هرﺎﺑود ﻲﻫد  .  ﻦﻳا رد
ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ هﻮﻴﺷ   دراد دﻮﺟو ﻲﻠﺻا ﻪﻠﺣﺮﻣ رﺎﻬﭼ ﻲﮔدﺮﺴﻓا يﺎﻫ  :
1 -   حﺮﻃ  ،ﻲﻔﻨﻣ  ﺪﻨﻳآ  دﻮﺧ  رﺎﻜﻓا  ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ   هراو    ﻂﻠﻏ  يﺎﻫﺪﻨﻳآﺮﻓ  و  ﺎﻫ
 يﺮﻜﻓ 2  -   ﺧﺎﻨﺷ رﺎﺘﺧﺎﺳ زا ﻊﻣﺎﺟ ﻲﻛرد ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد دﺮﻓ ﻲﺘ .   3 -    ﺶﻟﺎﭼ ﻪﺑ
ﻪﺒﻨﺟ  ﺮﻴﻴﻐﺗ  و  نﺪﻴﺒﻠﻃ     ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ  رﺎﺘﺧﺎﺳ  يروﺮﺿ  يﺎﻫ 4  -    دﺎﺠﻳا
هﻮﻴﺷ مواﺪﺗ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫدﺮﺒﻫار    ﺮﻜﻔﺗ ﻦﻳﻮﻧ يﺎﻫ ) 13 .(   
ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ رد ،   ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ نﺎﻣرد ﺪﻨﻳآﺮﻓ    ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ يا
ﺖﺧﺎﻨﺷ ﺎﻳ رﺎﻜﻓا ﻪﻛ   ﺪﻧﻮﻴﭘ ،هﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﻲﻔﻨﻣ يﺎﻫ    ،ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻦﻴﺑ يﺎﻫ
ﺗ رﺎﺘﻓر و ﻪﻔﻃﺎﻋ  ﻒﻳﺮﺤﺗ ﺪﻨﻳآ دﻮﺧ رﺎﻜﻓا ﻒﻟﺎﺨﻣ يﺪﻫاﻮﺷ و هﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌ
 ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ  ار  ﻪﻧﺎﻳاﺮﮔ  ﻊﻗاو  ﺮﻴﻴﻐﺗ  مﺎﺠﻧاﺮﺳ  ﺎﺗ  هدﻮﻤﻧ  ﻲﺳرﺮﺑ  ار  هﺪﺷ
ﺖﺧﺎﻨﺷ    ﺪﻳﺎﻤﻧ هﺪﺷ ﻒﻳﺮﺤﺗ يﺎﻫ ) 16  .( ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ رد نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ ،  
نﺎﻣرد   ﻲﻣ ﻖﻳﻮﺸﺗ ﻮﺟ   ﻪﻄﺑار ﺎﺗ دﻮﺷ    سﺎﺴﺣا و ﻲﻔﻨﻣ رﺎﻛدﻮﺧ رﺎﻜﻓا ﻦﻴﺑ يا
ﻪﺑ ار دﻮﺧ ﻲﮔدﺮﺴﻓا   ﺮﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﻴﺿ    ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺶﻳﺎﻣزآ ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ
ﻪﺑ ،ﺖﺳا ﻲﻔﻨﻣ رﺎﻜﻓا ﺪﻨﻳآﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫرﺎﺘﻓر زا و هدﻮﻤﻧ ﻲﻘﻠﺗ ،ﺪﻧﻮﺷ    ناﻮﻨﻋ
 ﺪﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا رﺎﻜﻓا نآ ﻲﺘﺳرد ﺎﻳ رﺎﺒﺘﻋا ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ ﻲﻜﺤﻣ ) 17  .(  رد
 رد و يدﻮﺒﻬﺑ رد مواﺪﺗ ﻪﻜﻠﺑ يدﻮﺒﻬﺑ ﻊﻳﺮﺴﺗ ﻂﻘﻓ ﻪﻧ فﺪﻫ هﻮﻴﺷ ﻦﻳا
ﺸﮔزﺎﺑ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ نﺎﻜﻣا ترﻮﺻ ﺖﺳا ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺖ  .  ءﺎﻀﻋا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳﺪﺑ
ترﺎﻬﻣ نﺎﻣرد ﻲﻃ رد    رد ار ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺶﻫﺎﻛ لﺎﻌﻓ يﺎﻫ 6    ﺎﺗ 20    ﻪﺴﻠﺟ
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻣرد ناور    ﺪﻧزﻮﻣآ ) 18 .(   
ﺶﻫوﮋﭘ    ياﺮﺑ  ﻲﻧﺎﻣرد  ﺖﺧﺎﻨﺷ  ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا  ﻲﺳرﺮﺑ  ﺖﻬﺟ  يدﺎﻳز  يﺎﻫ
زا  ﻞﺻﺎﺣ  ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﻪﻛ  ﺖﺳا  هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﮔدﺮﺴﻓا    نﺎﺸﻧ  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  نآ
ﻲﻣ    يﺎﻫوراد ﺎﺑ نآ ﺮﻴﺛﺄﺗ و هدﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد رد هﻮﻴﺷ ﻦﻳا ﺪﻫد
 ﺖﺳا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺪﺿ ) 19  .(  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻧ  نﺎﺸ
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 ﺖﺳا ﻲﻳوراد نﺎﻣرد ) 20    و 21  .( ﺶﻫوﮋﭘ نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ    هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ
ا ناﺰﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد هﻮﻴﺷ ﻲﺸﺨﺑ ﺮﺛ    ار ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ،ﻲﻳورادﺮﻴﻏ يﺎﻫ
ﻪﺑ   هﻮﻴﺷ ناﻮﻨﻋ   هدﺮﻛ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد ياﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ يا    ﺪﻧا ) 22    و
23  .( ﻢﻫ ﻲﻳوا يرﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ يﺮﻓ ﻦﻴﻨﭼ و يﺮﻓ زا ﻞﻘﻧ ﻪﺑ ،    ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زورﺪﻧﺎﺳ
 لﺎﺳ رد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا ياﺮﺑ ار ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ 1987  
 ﻒﻴﻃ رد 18    ﺎﺗ 75   د و لﺎﺳ لﺎﺳ ر  يﺎﻫ 93   -   1992    ﻦﻴﻨﺳ ياﺮﺑ 23    ﺎﺗ
63   ﻪﺑ لﺎﺳ   ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ ﺪﻧدﺮﺑ رﺎﻛ   هرود مﺎﻤﺗ رد ﺎﻫ    ناﺰﻴﻣ ﺶﻫﺎﻛ ،ﺎﻫ
هوﺮﮔ  ﻦﻴﺑ  رد  ار  ﻲﮔدﺮﺴﻓا   ﺖﻛﺮﺷ  يﺎﻫ     داد  نﺎﺸﻧ  هﺪﻨﻨﻛ ) 13 ( .    رد
ﺶﻫوﮋﭘ   ﺎﻫ ي   ﺮﺑ ار ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﺰﻴﻧ يﺮﮕﻳد    ﺶﻫﺎﻛ
 ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ) 24  ، 25  ، 26  ، 27  ، 28  ، 39    و 40  (
ﺶﻫوﮋﭘ ﺰﻴﻧ ناﺮﻳا رد   ﺎﻫ ي    ﺮﺑ ار ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ﺮﻴﺛﺄﺗ يدﺎﻳز
هداد نﺎﺸﻧ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد    ﺪﻧا ) 29  ، 30  ، 31  ، 32  ، 33  ، 34    و
35 .(   
ﻲﺳرﺮﺑ  ﻪﭼﺮﮔ   هدﺮﺘﺴﮔ  يﺎﻫ    يور  ﻲﻧﺎﻣرد  يﻮﮕﻟا  ﻦﻳا  نﻮﻣاﺮﻴﭘ  يا
ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﻣا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﻻﺎﺴﮔرﺰﺑ   ﻢﻛ يﺎﻫ    ياﺮﺑ يﺮﺗ ناﻮﺟ داﺮﻓا    ﻪﺑ ﺮﺗ
 ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا شور ﻦﻳا ﻚﻤﻛ ﻪﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎﻛدﻮﻛ هﮋﻳو
ﻲﻣ ﻲﺷﺎﻧ ﻞﻴﻟد ود زا ﺮﻣا دﻮﺷ  :  دﻮﺟو ﻲﻣﻮﻤﻋ شﺮﻳﺬﭘ ﻪﻜﻨﻳا ﺖﺴﺨﻧ
 ﻪﻜﻨﻳا مود و ﺪﻴﺸﻛ لﻮﻃ يدﺎﻳز تﺪﻣ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎﻛدﻮﻛ رد ﻲﮔدﺮﺴﻓا
ﻪﻫد رد ﺎﻬﻨﺗ   ﻲﺳرﺮﺑ رد و ﺮﻴﺧا يﺎﻫ  و نﺎﻛدﻮﻛ يور ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ
ﻧ ﻪﺒﻨﺟ دﻮﺟو ﺮﺑ ،هدﺮﺴﻓا نﺎﻧاﻮﺟﻮ   هوﺮﮔ ﻦﻳا رد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ    ﺎﻫ
 ﺖﺳا هﺪﺷ ﺪﻴﻛﺄﺗ ) 32  .(  ﺖﺳا يروﺮﺿ ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺮﮕﻳد ﻲﻳﻮﺳ زا
هﺪﻳﺪﭘ ﻚﻳ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻪﻛ   ﺬﮔ ر ﻪﻨﻴﻣز ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ و هدﻮﺒﻧ ا    مواﺪﺗ ﺎﻳ زﺎﺳ
 راﺪﻳﺎﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﻪﺘﺷاد مواﺪﺗ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ،ﺪﻨﻧﺎﻤﺑ ﻲﻗﺎﺑ ﻪﻠﺧاﺪﻣ نوﺪﺑ نآ ﺶﺨﺑ
ﻲﻣ ﺎﺟ ﺮﺑ ار بﺮﺨﻣ و    دراﺬﮔ ) 36  .(  ﺎﺑ و هﺪﺷ دﺎﻳ دراﻮﻣ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ
ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ   عﻮﻴﺷ ناﺰﻴﻣ ﻪﻜﻨﻳا   ﺶﻧاد ﻦﻴﺑ رد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻦﻛﺎﺳ نازﻮﻣآ    ﺰﻛاﺮﻣ
ﻪﻧﺎﺒﺷ   ﺶﻧاد ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد يزور   ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺮﻴﻏ نازﻮﻣآ   يزور   ز دﺎﻳ  ﺖﺳا ﺮﺗ ) 3 (  ،
 ﺮﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ يﺪﻨﻣدﻮﺳ ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ
 ﺶﻫﺎﻛ ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا   ﻪﻧﺎﺒﺷ ﻦﻛﺎﺳ نازﻮﻣآ   ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا يزور  .
ﻲﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ     ﺖﺧﺎﻨﺷ هﻮﻴﺷ زا ﺎﺗ ﺪﻨﻛ ﻚﻤﻛ ﻦﻴﺼﺼﺨﺘﻣ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد رد ﻲﻧﺎﻣرد   ﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا نازﻮﻣآ .   
شور و داﻮﻣ   ﺎﻫ   
نﻮﻣزآ ﺶﻴﭘ حﺮﻃ و ﻲﺑﺮﺠﺗ شور زا ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ رد -    ﺎﺑ نﻮﻣزآ ﺲﭘ
 هوﺮﮔ ﺪﻫﺎﺷ   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  . ﺶﻧاد ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻌﻣﺎﺟ    ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ ﻊﻄﻘﻣ ﺮﺴﭘ نازﻮﻣآ
ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛﺮﻣ ﻚﻳ   ﻦﻳوﺰﻗ نﺎﺘﺳا مرﺎﻃ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻊﻗاو يزور   دﻮﺑ .   ﻪﻧﻮﻤﻧ   -
ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا هدﺎﺳ ﻲﻓدﺎﺼﺗ شور ﻪﺑ يﺮﻴﮔ  . ﺶﻧاد ﻪﻛ ترﻮﺻ ﻦﻳﺪﺑ -
ﻪﻧﺎﺒﺷ  ﺰﻛﺮﻣ  هﺎﮕﺑاﻮﺧ  رد  ﻦﻛﺎﺳ  نازﻮﻣآ    نﻮﻣزآ  زا  هدﺎﻔﺘﺳا  ﺎﺑ  ،يزور
 ﻚﺑ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ) B.D.I  ( ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ  .  ﺲﭙﺳ 16    زا ﺮﻔﻧ
 رﺎﭼد هﺪﺷ دﺎﻳ نﻮﻣزآ ﻖﺒﻃ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ  ﺖﻟﺎﺣ  ﺺﺨﺸﻣ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﮔدﺮﺴﻓا
ﻪﺑ و هﺪﺷ   ﻲﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ،   8    هوﺮﮔ رد ﺮﻔﻧ ﻪﻠﺧاﺪﻣ    و 8    هوﺮﮔ رد ﺮﻔﻧ ﺪﻫﺎﺷ  
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ  .  ﺶﻴﭘ هوﺮﮔ ود ﺮﻫ زا ﻲﻧﺎﻣرد هوﺮﮔ تﺎﺴﻠﺟ عوﺮﺷ زا ﻞﺒﻗ
ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ نﻮﻣزآ .   ﻳﺎﻣزآ  ﻪﻠﺧاﺪﻣ ﺲﭙﺳ ﺸ ﻲ    ﺎﺑ ﻲﻫوﺮﮔ هروﺎﺸﻣ ﻲﻨﻌﻳ
ﺖﻛﺮﺷ يرﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﻜﻳور    هوﺮﮔ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﻪﻠﺧاﺪﻣ    رد 8    ﻪﺴﻠﺟ
90   ﻪﻘﻴﻗد    يا ) ﻪﺴﻠﺟ ﻚﻳ ﻪﺘﻔﻫ ﺮﻫ  ( ﺪﺷ اﺮﺟا .   رد    هوﺮﮔ تﺪﻣ ﻦﻳا ﻲﻃ
ﺪﻫﺎﺷ   ﭻﻴﻫ  ﺖﺤﺗ   ﺸﻳﺎﻣزآ  ﻪﻠﺧاﺪﻣ  ﻪﻧﻮﮔ ﻲ   ﺘﻓﺮﮕﻧ  راﺮﻗ ﺪﻨ  .  مﺎﻤﺗا  زا  ﺪﻌﺑ
ﻪﺴﻠﺟ   ﻣ هوﺮﮔ ود ﺎﻬﺘﻧا رد و نﻮﻣزآ ﺲﭘ هوﺮﮔ ود ﺮﻫ زا ﺰﻴﻧ ﺎﻫ  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ درﻮ
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ .   
هزاﺪﻧا راﺰﺑا    مﺮﻓ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد يﺮﻴﮔ 21    ﻚﺑ ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﻮﻣزآ ﻲﻟاﻮﺳ
) B.D.I  ( دﻮﺑ  .  لﺎﺳ رد رﺎﺑ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ياﺮﺑ نﻮﻣزآ ﻦﻳا 1961    ﻚﺑ ﻂﺳﻮﺗ
 لﺎﺳ رد و ﺪﺷ ﻲﻓﺮﻌﻣ 1971   ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧ ﺪﻳﺪﺠﺗ درﻮﻣ   و    رد ﺖﻳﺎﻬﻧ رد
 لﺎﺳ 1978   ﺪﻳدﺮﮔ ﺮﺸﺘﻨﻣ  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻳﺎﭘ ﺮﺑ نﻮﻣزآ ﻦﻳا    يﺎﻫ  و ﻪﻴﻬﺗ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ
ﺐﺒﺳ ﻪﻳﺮﻈﻧ ﭻﻴﻫ و هﺪﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗ    ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ رد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ياﺮﺑ ار ﻲﺳﺎﻨﺷ
 ﺖﺳا ) 39  .(  زا عﻮﻤﺠﻣ رد نﻮﻣزآ ﻦﻳا 21   لاﻮﺳ   ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ  يﺎﻫ
ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﻲﻣ ﻪﺘﺳاﻮﺧ ﻲﻧدﻮﻣزآ زا اﺮﺟا مﺎﮕﻨﻫ و دﻮﺷ    تﺪﺷ دﻮﺷ
ﻪﻧﺎﺸﻧ ﻦﻳا    سﺎﻴﻘﻣ ﻚﻳ سﺎﺳا ﺮﺑ ار ﺎﻫ 4   ﻪﺟرد    زا يا 0    ﺎﺗ 3   ﻪﺟرد   ﻨﺑ  يﺪ
ﺪﻨﻛ  . ﺶﺳﺮﭘ   ﻪﻨﻴﻣز ﺎﺑ ﺎﻫ  سﺎﺴﺣا ،ﺖﺴﻜﺷ و ﻲﻧاﻮﺗﺎﻧ سﺎﺴﺣا ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻳﺎﻫ
ﻚﻳﺮﺤﺗ ،هﺎﻨﮔ  طﺎﺒﺗرا ﺎﻬﺘﺷا نداد ﺖﺳد زا و باﻮﺧ ﻲﮕﺘﻔﺷآ ،يﺮﻳﺬﭘ
ﺪﻧراد  .  ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﻴﺑ هﺮﻤﻧ ﻪﻨﻣاد 0    ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺎﺗ 63   دراد راﺮﻗ .    ﻪﻛ ﻲﻨﻌﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ
هﺮﻤﻧ    يﺎﻫ 0    ﺎﺗ 13   نﺎﺸﻧ   ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ هﺪﻨﻫد  ،ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻦﻳﺮﺗ 14    ﺎﺗ 19  
ﺮﺴﻓا  ،ﻒﻴﻔﺧ ﻲﮔد 20    ﺎﺗ 28    و ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﮔدﺮﺴﻓا 29    ﺎﺗ 63    ﻲﮔدﺮﺴﻓا
 ﺖﺳا ﺪﻳﺪﺷ ) 38  .( ﺶﻫوﮋﭘ رد نﻮﻣزآ ﻦﻳا    ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫ
ﻪﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻲﮔدﺮﺴﻓا   ﻲﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺘﻓر رﺎﻛ  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ناﻮﺗ
)  ،يﺮﺗ 1982 و نﻼﭘﺎﻛ ؛    ،ﮓﻧﺎﻫ 1984  ،ﻦﻠﻴﻣ ﻮﻧﻮﺳرﻻ ؛ 1990  و ﺮﻛﺎﺘﻳو ؛
 ،نارﺎﻜﻤﻫ 1990  ( ا هرﺎﺷ   دﺮﻛ ) . 34  ( ﺎﺗ يرﺎﻴﺴﺑ نﺎﻘﻘﺤﻣ  و رﺎﺒﺘﻋا نﻮﻨﻛ
هدﺮﻛ ﺪﻴﻳﺄﺗ ار راﺰﺑا ﻦﻳا ﻲﻳاور   ﺪﻧا  .  لﺎﺳ رد ﻚﺑ نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ 1972    ﻲﻧﺎﻳﺎﭘ
ﻦﻣﺮﻴﭙﺳا شور ﺎﺑ ار نآ  -    دوﺪﺣ رد نواﺮﺑ 93 / 0   ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ  .  رد
 لﺎﺳ رد زﺎﺒﻬﺷ رﻮﭘ ﺰﻴﻧ ناﺮﻳا 1372  ﻲﻧورد ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ﻲﺸﻫوﮋﭘ رد
 ار نﻮﻣزآ ﻦﻳا 85 / 0   ﺎﻳﺎﭘ و ﻲﻳ    ار نآ 81 / 0    ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ ) 38 .(   
ﻪﺑ هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ رﻮﻈﻨﻣ    نﻮﻣزآ زا ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻴﺿﺮﻓ ﻲﺳرﺮﺑ و ﺎﻫ t    ﻞﻘﺘﺴﻣ
 ياﺮﺑ  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  هوﺮﮔ رد نﻮﻣزآ ﺲﭘ و نﻮﻣزآ ﺶﻴﭘ ﻞﺿﺎﻔﺗ ﻪﻠﺧاﺪﻣ    و ﺪﻫﺎﺷ  
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  . هداد   ﺎﻫ   زا   مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و ﻪﻧﺎﻳار ﻖﻳﺮﻃ    راﺰﻓا SPSS  
ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ  .  ﻪﻴﺿﺮﻓ نﻮﻣزآ رد ﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ ﺎ  يراد 05 / 0    ﺮﻈﻧ رد
ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ  .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ     
نﺎﻤﻫ    لوﺪﺟ رد ﻪﻛ ﻪﻧﻮﮔ 1   ﻲﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ    ﺶﻴﭘ ﻲﻗاﺮﺘﻓا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ،ددﺮﮔ
 هوﺮﮔ رد نﻮﻣزآ ﺲﭘ و نﻮﻣزآ ﻪﻠﺧاﺪﻣ   1 / 2 -    هوﺮﮔ رد و ﺪﻫﺎﺷ   25 / 0 -  
ﺖﺳا  .   
لوﺪﺟ 1 -   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ    توﺎﻔﺗ ﺮﻤﻧ ه   ﻲﮔدﺮﺴﻓا   هوﺮﮔ ود رد  
هوﺮﮔ داﺪﻌﺗ   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ توﺎﻔﺗ   t   P.V  
ﻪﻠﺧاﺪﻣ 8   9 / 1   ±   1 / 2  -  
4 / 2 -   031 / 0  
ﺪﻫﺎﺷ 8   2 / 1   ±   25 / 0  -   ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺶﻫﺎﻛﺮﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﻧﺎﻣرد هوﺮﮔ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﺳرﺮﺑ                                  ﻲﻠﻋ   يﺮﻈﻧ ﺪﻤﺤﻣ   نارﺎﻜﻤﻫ و   
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ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ    ﺎﺑ  نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ 95 %    ﻲﻗاﺮﺘﻓا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ
هوﺮﮔ   ﺎﻫ ي   ﻪﻠﺧاﺪﻣ    و ﺪﻫﺎﺷ   دراد دﻮﺟو   ) 031 / 0 P= .(   
 ﺚﺤﺑ   
 ﺶﻫﺎﻛ ﺮﺑ ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ
ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا   ﺪﺷ اﺮﺟا و ﻲﺣاﺮﻃ نازﻮﻣآ  . ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  داد نﺎﺸﻧ هﺪﻣآ ﺖﺳد
ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣرد هﻮﻴﺷ ﻦﻳا ﻪﻛ  ﺐﺟﻮﻣ و ﻪﺘﺷاد ﺮﻴﺛﺄﺗ نازﻮﻣآ
ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺶﻫﺎﻛ ﺖﻛﺮﺷ نازﻮﻣآ  ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد هﺪﻨﻨﻛ
 ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﻫوﺮﮔ ) 05 / 0 P< .(   
ﻪﺘﻓﺎﻳ   ﺎﻫ ي    يﺮﻓ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ) 1999  ( ﻪﻛ    ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ
لﺎﺳ رد ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد ياﺮﺑ ار ﻲﻫوﺮﮔ ﺎﻫ ي   1987    و 93 - 1992  
ﻪﺑ    ﻦﻴﻨﺳ ياﺮﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ 18    ﺎﺗ 75    و لﺎﺳ 23    ﺎﺗ 63   ﻪﺑ لﺎﺳ  ﺮﺛا و هدﺮﺑ رﺎﻛ
ﻢﻫ ،ﺪﻧداد راﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ ار نآ ﻲﺸﺨﺑ    دراد ﻲﻧاﻮﺧ ) 13  .( ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ    ﻦﻳا
ﺞﻳﺎﺘﻧ   ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﻫ ي  ،نارﺎﻜﻤﻫ و يرﻮﻣ ؛ 2002   ) 25 (  و ﻦﻳﺎﻫ ؛  ،نارﺎﻜﻤﻫ
2005   ) 26 (  ،نارﺎﻜﻤﻫ و ﻦﭼ ؛ 2006   ) 27 (  ،ﻲﻳوا ؛ 2008   ) 28 ( ؛    ﺪﻧﻮﺧآ
ﻪﻜﻣ    ،يا 1376   ) 29  (  ﻲﺟﺮﮔ و ) 30 ( ﻲﺑاﺮﻬﻣ ،    ،هداز 1375   ) 31 (  و ﻲﻳﺎﻨﺛ ؛
 ،يﺮﻴﺼﻧ 1379   ) 32 (  ،نارﺎﻜﻤﻫ و هداﺰﺑﺎﺳﺎﻨﺣ ؛ 1380   ) 33 ( ﻲﻗﺮﺗ ؛    ،هﺎﺟ
) 34  ( 1385  ،يﺪﻴﺸﻤﺟ و يﺮﻫﺎﻃ ؛ 1386   ) 35 (   ﻚﻴﻨﻜﺗ و دﺮﻜﻳور ﻪﻛ -
ﺘﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻪﺑ ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد رد ار ﻲ    و ﺪﻧدﺮﺑ رﺎﻛ  ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ ﺮﻴﺛﺄﺗ
ﻲﮔدﺮﺴﻓا نﺎﻣرد و ﺶﻫﺎﻛ ﺮﺑ ﻲﻫوﺮﮔ    ،ﺪﻧداد راﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ ار  ﺎﺑ
ﻳ ﻪﺘﻓﺎ   ﺎﻫ ي    ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺳا ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺮﺿﺎﺣ  .  ﻞﺻﺎﺣ ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ هﺎﮔﺪﻳد
حﺮﻃ ،ﺪﻨﻳآ دﻮﺧ رﺎﻜﻓا   هراو   ﺖﺷادﺮﺑ و ﺎﻫ ﺎﻫ ي    و ﺎﻴﻧد ،دﻮﺧ زا دﺮﻓ ﻲﻔﻨﻣ
ﺖﺳا هﺪﻨﻳآ  . ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ اﺬﻟ   ﺎﻫ ي   ﺮﺑ اﺪﺘﺑا ﻲﮔدﺮﺴﻓا    و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
حﺮﻃ  ،ﺪﻨﻳآ  دﻮﺧ  رﺎﻜﻓا  ﺮﻴﻴﻐﺗ  و  نﺪﻴﺒﻠﻃ  ﺶﻟﺎﭼ  ﻪﺑ  ﺲﭙﺳ   هراو    و  ﺎﻫ
ﺖﺷادﺮﺑ   ﺎﻫ ي   ﻢﻫ و دﺮﻓ ﻲﻔﻨﻣ    زا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺮﻫ رد صﺎﺧ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻪﻳارا ﻦﻴﻨﭼ
ﻲﻣ ﺪﻴﻛﺄﺗ نﺎﻣرد   ددﺮﮔ  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻴﻴﺒﺗ رد اﺬﻟ   ﺎﻫ ي    ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﺿﺎﺣ   ﻲﻣ    ناﻮﺗ
 رد هﺪﺷ ﺮﻛذ ﺪﻨﻳاﺮﻓ مﺎﺠﻧا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﻔﮔ 8    ﻪﺴﻠﺟ 90   ﻪﻘﻴﻗد    ياﺮﺑ يا
ﺖﻛﺮﺷ يﺎﻀﻋا ﻢﻫ و هﺪﻨﻨﻛ  هوﺮﮔ ،ﺶﻫوﮋﭘ يرﺎﻣآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳا ﺎﺑ ﻦﻴﻨﭼ
ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺶﻫﺎﻛ رد ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﻜﻳور ﺎﺑ ﻲﻧﺎﻣرد    هدﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ نازﻮﻣآ
ﺖﺳا  . ﺖﻳدوﺪﺤﻣ  زا  ﺮﺿﺎﺣ  ﺶﻫوﮋﭘ   ﺎﻫ ﻳ ﻫاﺮﻓ  ؛ﺖﺳا  رادرﻮﺧﺮﺑ  ﺰﻴﻧ  ﻲ  ﻢ
،يﺮﻴﮕﻴﭘ نﻮﻣزآ مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟ ﻂﻳاﺮﺷ ندﻮﺒﻧ   ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زا   ﺎﻫ ي    ﺶﻫوﮋﭘ
ﻲﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﺪﺷﺎﺑ  .  ار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ
ﺶﻧاد ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻲﻧﺎﺘﺳﺮﻴﺑد نازﻮﻣآ    و رﺎﺸﻗا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻢﻴﻤﻌﺗ ،ﺪﻨﻫد
هوﺮﮔ   دﺮﻴﮕﺑ ترﻮﺻ طﺎﻴﺘﺣا ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﺎﻫ .   ﻊﺿﻮﻣ ياﺮﺑ   ﻊﻃﺎﻗ يﺮﻴﮔ    درﻮﻣ رد ﺮﺗ
ﺗ ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا ﺶﻫﺎﻛﺮﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﻧﺎﻣرد هوﺮﮔ ﺮﻴﺛﺄ    ﻊﺑﺎﻨﻣ زا نازﻮﻣآ
ﺶﻫوﮋﭘ  مﺎﺠﻧا  ،ﻲﻧاﺮﻳا  ﻪﻌﻣﺎﺟ  رد  ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﺶﻴﺑ  يﺎﻫ   ﻪﻧﻮﻤﻧ  رد  ﺮﺗ    يﺎﻫ
عﻮﻨﺘﻣ   ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ يروﺮﺿ ،ﺮﺗ   ﺪﺳر  .  دﺮﻜﻳور يﺮﻈﻧ بﻮﭼرﺎﻬﭼ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ   ﺎﻫ ي    و ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻳ ﻪﺘﻓﺎ   ﺎﻫ ي    ،ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ   ددﺮﮔ  : 1  -   ﺶﻫوﮋﭘ   ﺎﻫ ي   ﺶﻴﺑ    هﻮﻴﺷ ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يﺮﺗ
ﺶﻴﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ   ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ رد و ﺮﺗ   ددﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺮﮕﻳد يزور  . 2 -    ﻦﻳا
ﺶﻧاد ياﺮﺑ هﻮﻴﺷ   ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻛﺎﺳ ﺮﺘﺧد نازﻮﻣآ ﻢﻫ و يزور  ﻦﻴﻨﭼ
ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ   دﻮﺷ هدﺮﺑ رﺎﻛ  . 3 -    ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻧﺎﻣرد ﺖﺧﺎﻨﺷ
دﺮﻜﻳور هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺎﻫ ي    ﺮﮕﻳد ﺶﻧاد ﻲﮔدﺮﺴﻓا دﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ  و ﺮﺘﺧد نازﻮﻣآ
ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻛﺎﺳ ﺮﺴﭘ ﻪﻧﺎﺒﺷ ﺮﻴﻏ و يزور   ر  زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ و مﺎﺠﻧا يزو
ﺪﻧﻮﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ،ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺖﻬﺟ نآ .   
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
ﺶﻧاد زا   ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻧازﻮﻣآ  ﺎﺑ و ﺪﻧدﺮﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﻲﻧدﻮﻣزآ ناﻮﻨﻋ
نآ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ يرﺎﻜﻤﻫ نﺎﻜﻣا ﺶﻫوﮋﭘ ياﺮﺟا ،ﺎﻫ   ﺮﮔ ﺮﻳﺬﭘ  و ﺮﻜﺸﺗ ،ﺪﻳد
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ   ددﺮﮔ  .   
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